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7HPSOHVDQ2YHUYLHZ
7HPSOHV LQ ,QGLD GHSLFWV WKH WUDGLWLRQDO DQG FXOWXUDO JURZWKRI D UHJLRQ$OVR6RXWK ,QGLDQ WHPSOHV DFKLHYHG
PRPHQWRXVJURZWKGXULQJWKH3DOODYDDQG&KRODUHJLPHV7HPSOHVVKRZDGLVWLQFWLYHHYROXWLRQVLQFHWKHWLPHRI

SXUDQDV
DQFLHQWHYHQWV7KHUXOHUVRIGLIIHUHQWSHULRGVFRQFHQWUDWHGRQFRQVWUXFWLQJWKHVHWHPSOHVWRGHSLFWWKHLU
SROLWLFDOSRZHUDQGUR\DODXWKRULW\ µ3HUL\DSXUDQDP
VWDWHV WKDW3DOODYDVZHUH WKHILUVW WRFRQVWUXFWVWRQH WHPSOHV
.DWUDOLJDO0DKHQGUDYDUPD,FRQVWUXFWHGWKHILUVWFDYHWHPSOH0DQGDJDSDWWXQHDU9LOOXSXUDPIROORZHGE\6KRUH
WHPSOH0DKDEDOLSXUDP.DLODVDQDWKD7HPSOH.DQFKLSXUDPWLOOFDYHWHPSOHLQ0DKHQGUDYDGL)LJ$FFRUGLQJWR
ZHOONQRZQKLVWRULDQDQGDXWKRU&KDPSDND/DNVKPLWKHUHZHUHQHLWKHUWHPSOHVQRU,FRQLFVWUXFWXUHVGXULQJ9HGLF
SHULRG$OVRLQ
6DQJD,OODNL\DP
OLWHUDWXUHWKHUHZDVQRPHQWLRQDERXWVWRQHRUURFNFXWWHPSOHV3ULRUWR3DOODYD
SHULRGWHPSOHVZHUHRQO\FRQVWUXFWHGZLWKGHJHQHUDWLQJPDWHULDOVOLNHEULFNOLPHZRRGDQGPHWDOV,WZDVGXULQJWKH
HDUO\SHULRGRI0DKHQGUDYDUPDZKRFRQYHUWHGPDQ\VWUXFWXUHVLQWRVWRQHWHPSOHVZKLFKLVVWDQGLQJDJHOHVVO\WLOO
GDWH1DUDVLPKD5DR39/
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)LJD&DYHWHPSOH0DQGDJDSDWXE6KRUH7HPSOH0DKDEDOLSXUDPF.DLODVDQDWKD7HPSOH.DQFKLSXUDP
G&DYH7HPSOH0DKHQGUDYDGL
(DUO\+LVWRU\RI.DQFKLSXUDP
+LVWRU\GDWLQJEDFNWRFHQWXULHVVWDWHVDERXWIRXULQGHSHQGHQWNLQJGRPVPHQWLRQHGLQWKH5RFN(GLFW1RRI
(PSHURU$VRNDUG%&DW*LUQDU*XMDUDW&KHUD.HUDODSXWUD&KROD3DQG\DDQG6DW\DSXWUDVLWXDWHGLQWKHVRXWK
RI0DXU\DQ(PSLUH7KH6DW\DSXWUDLVLGHQWLILHGE\KLVWRULDQVDV
7KRQGDLPDQGDODP
GHVFULEHGDV
.XUXPEDU1LODP

D E
F G
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ODQGRISHRSOHZKRZHUHJUD]LQJFDWWOH,QVFULSWLRQVVWDWHWKDW
7KRQGDLPDQGDODP
WKHFDSLWDORI.DQFKLSXUDPZDV
FRQVLGHUHGWREHWKH 
QHFNUHJLRQ
RI6RXWK,QGLD.DULNDOD&KRODQRI3UH3DOODYDG\QDVW\$'WR$'ZKR
UXOHGIURP$'WR$'HVWDEOLVKHGDV\VWHPDWLFDGPLQLVWUDWLRQSULQFLSOHZKLFKJDYHDQHZORRNWR.DQFKL7KH
WHPSOH FLW\ZDV VXEVHTXHQWO\ UXOHG E\ SDOODYDV $' WR $' IROORZHG E\ &KRODV $' WR $'
9LMD\DQDJDUD$'WR$'DQG%ULWLVKUXOHUV$'WR$'7KHFLW\ZLWKLWVULFKKLVWRU\VWDQGVDV
DWUHDVXUHRIKHULWDJHDQGKROGVDVSHFLDOSODFHLQWKHSULGHRI6RXWK,QGLD,WVGLVWLQFWVW\OHRIVFXOSWXUHVDQGSLOODUV
FRQVWUXFWLRQWHFKQLTXHVSDLQWLQJVZDOOPXUDOVGHSLFWHGLQWHPSOHVH[KLELWHGLWVKLVWRULFDOLPSRUWDQFHDQGHYROXWLRQ
)LJXUHVKRZVWKHJHRJUDSKLFDOORFDWLRQRI.DQFKLSXUDPDQGLWVVXUURXQGLQJV1DUDVLPKD5DR39/
  
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)LJD3DOODYDV5HJLRQLQ7DPLOQDGXE.DQFKLSXUDPZLWKQHDUE\FLWLHV
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3.1. Kanchipuram - Paradise of Temples 
5DMDVLPKDIXOILOOHGKLVDVSLUDWLRQRIFRQVWUXFWLQJWHPSOHVLQGLIIHUHQWODQGIRUPVE\FRQVWUXFWLQJ6KRUHWHPSOHLQ
0DKDEDOLSXUDP 6HDVKRUH 7KDODJLULVKZDUD WHPSOH LQ 3DQDPDODL PRXQWDLQ DQG .DLODVDQDWKD WHPSOH LQ
.DQFKLSXUDPWHUUDLQ5DVDPDQLNDQDU0.DQFKLSXUDPKDVUHWDLQHGLWVDXWKHQWLFLW\DQGERDVWVRIEHLQJKRPH
WR WKH IDPRXV WHPSOHV OLNH .DLODVDQDWKDU WHPSOH 9DLNXQWD 3HUXPDO WHPSOH 9DUDGKDUDMD SHUXPDO WHPSOH
(NDPEDUHVZDUDUWHPSOH.DPDNVKL$PPDQWHPSOH8ODJDODQGD3HUXPDOWHPSOHDQG.DFKDEHVZDUDUWHPSOH7KLVLV
DVSHFWDFXODUFLW\ZKLFKLVGLYLGHGLQWRWZRSDUWVEDVHGRQ
6DQDWDQD'KDUPD
DV6KLYD.DQFKLDQG9LVKQX.DQFKL
1DUDVLPKD5DR39/  
.DLOODVDQDWKDWHPSOH)LJFLQ6KLYD.DQFKLLVWKHROGHVWWHPSOHDPRQJDOORWKHUWHPSOHH[LVWLQJLQ.DQFKL
WRGD\7KLVZDVEXLOWE\WKH3DOODYDNLQJ5DMDVLPKDZKRGHYHORSHGWKHIRUPRIWKHWHPSOHVWUXFWXUHIURPWKHVKRUH
WHPSOH0DKDEDOLSXUDP6WDQGLQJDVDQH[DPSOHRILPSHFFDEOH3DOODYD$UFKLWHFWXUHWKLVWHPSOHVWDQGVRQDVWRQH
IRXQGDWLRQZLWKVDQGVWRQHVXSHUVWUXFWXUHV6FULSWVRI6DLQW9LEKXODQDQGD$GLJDODQGWKHLQVFULSWLRQVLQWKHWHPSOH
FRPSOH[GHVFULEHVWKHIDFWWKDWWKLVWHPSOHKDVEHHQFRQVWUXFWHGEDVHGRQWKHGLPHQVLRQVRIWKHKHDYHQO\ODQGORUG
RIFRVPLFPRXQWDLQ5DVDPDQLNDQDU0 
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(NDPEDUDQDWKDU WHPSOH )LJ LQ.DQFKLKDVEHHQ LQH[LVWHQFH IURP WKHSUHSDOODYD HUD DURXQG$'7KH
$UFKLWHFWXUDO VW\OH RI WKLV WHPSOH GLVSOD\V IODYRXUV RI YDULRXV G\QDVWLHV VXFK DV 3DOODYDV 3DQG\DV &KRODV DQG
9LMD\DQDJDUD NLQJV 9DLNXQWD SHUXPDO WHPSOH )LJ ZLWK LWV KLVWRULF LPSRUWDQFH ZDV EXLOW LQ  $' E\
1DQGLYDUPDQ,,7KLVWHPSOHLVIDPRXVIRULWV$UFKLWHFWXUDOPDUYHOZLWKOLRQVKDSHGSLOODUVLQLQQHUZDOOV8ODJDODQGD
SHUXPDOWHPSOH)LJZDVEXLOWE\1DQGLYDUPDQ,,,DSDOODYDNLQJEHWZHHQ$'DQG$',QVFULSWLRQVDQG
WKH WHPSOH FRQVWUXFWLRQ UHYHDO WKDW &KROD NLQJVPXVW KDYH UHQRYDWHG FHUWDLQ SRUWLRQV RI WKH WHPSOH.DPDNVKL
$PPDQWHPSOH)LJDWSUHVHQWIRUPZDVEXLOWE\&KRODNLQJVGXULQJWKFHQWXU\$'$QFLHQWWKUHHWRZHUVRIWKLV
WHPSOHGDWHWRWKFHQWXU\DQGORFDWHGDWWKHKHDUWRIWKHROGWRZQ.DFKDEHVZDUDUWHPSOH)LJEHORQJVWRSDOODYD
G\QDVW\DQGKDVWKHWUDFHVRI9LMD\DQDJDUDUXOHUVZKRFRQVWUXFWHGWKLVWHPSOHZLWKWKHLUSUHGRPLQDQW$UFKLWHFWXUDO
HOHPHQWV 9DUDGKDUDMD SHUXPDO WHPSOH )LJ VLWXDWHG LQ 
9LVKQX .DQFKL
 EHORQJV WR SDOODYD SHULRG ZLWK
)LJ.DPDNVKL$PPDQ7HPSOH
WKFHQWXU\
)LJ.DFKDEHVZDUDU7HPSOH
WKFHQWXU\

)LJ9DUDGDUDMDSHUXPDO7HPSOH
WKFHQWXU\

)LJ(NDPEDUDQDWKDU7HPSOH
WKFHQWXU\
)LJ9DLNXQWDSHUXPDO7HPSOH
WKFHQWXU\
)LJ8ODJDODQGDSHUXPDO7HPSOH
WKFHQWXU\
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SUHGRPLQDQW $UFKLWHFWXUDO IRUP RI 9LMD\DQDJDUD GXULQJ WK FHQWXU\ 7KLV WHPSOH LV OHJHQGDU\ IRU LWV GRPLQDQW
VFXOSWXUDOEHDXW\)LJXUHVKRZVWKHORFDWLRQRIWKHWHPSOHVLQ.DQFKLSXUDPWRZQ1DUDVLPKD5DR39/
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)LJ0DSVKRZLQJORFDWLRQRILPSRUWDQWWHPSOHVLQ.DQFKLSXUDP
3.2. Town Planning 
.DQFKLSXUDPLVZHOONQRZQIRULWVSODQQLQJIRUPRUHWKDQ\HDUVZLWKLWVSODQQLQJLQVWLWXWLRQDOEXLOGLQJV
WHPSOHVWHPSOHWDQNVULFKKLVWRU\DQGLQIOXHQFHRIUXOHUVIURPGLIIHUHQWG\QDVWLHV,WVWDQGVSURXGO\DPLGVWPDQ\
ZDUV QDWXUDO FDODPLWLHV DQG FRQYH\V LWV ULFK FXOWXUDO DQG KHULWDJH YDOXH WKURXJKYDULRXV DUFKLWHFWXUDO FKDUDFWHUV
LQVFULSWLRQV DQG DQFLHQW DUFKDHRORJLFDO UHPDLQV 5DVDPDQLNDQDU0  )DPRXV WRZQSODQQHU 3DWULFN*HGGHV
GXULQJKLVYLVLWLQVWDWHGWKDW+HUHLVQRWVLPSO\DFLW\PDGHPRQXPHQWDOE\JUHDWWHPSOHVDQGULFKDQG
YDULHG LQQXPHUDEOHPLQRU RQHVZKDW UHMRLFHVPH LV WR ILQG WKH UHDOL]DWLRQ RI DQ H[FHSWLRQDOO\ZHOOJURXSHG DQG
FRPSUHKHQVLYHWRZQSODQDQGWKLVXSRQDVFDOHRIVSDFLRXVGLJQLW\FRPELQHGZLWKLQGLYLGXDODQGDUWLVWLFIUHHGRP
ZKLFK,FDQQRWQDPHDQ\VXPPLQJSDUDOOHOZKHWKHULQ,QGLDRUHOVHZKHUHIURP6W$QGUHZVWR'XUKDP/LQFROQWR
<RUN2[IRUGWR6DOLVEXU\$L[OD&KDSHOODWR&RORJQHRQHILQGVWRRUHDGLO\WKHFRQWUDVWRIGHWHULRUDWLRQHYHQWR
VOXPDQGVTXDORUZKLFKLVFRPSDUDWLYHO\DEVHQWKHUH&LWLHVDQG7RZQSODQQLQJ([KLELWLRQRI*HGGHV/XFNQRZ
7KHWHPSOHVFRQQHFWHGWRJHWKHUIRUPVDJULGSDWWHUQLQWKHSHULSKHU\
$FFRUGLQJWR&KLQHVHSLOJULP+XLHQ7VDQJ.DQFKLZDVPLOHVLQFLUFXPIHUHQFHZKLFKLVUHGXFHGWRPLOHVLQ
WKHSUHVHQWVFHQDULR,QVFULSWLRQVH[SODLQWKHSDGG\ILHOGVVSUDZOLQJIURP2QDNDQWKDQWKDOLWR3LOODLSDOD\DPZRXOG
KDYHEHHQH[WHQGHGDVEXV\FLW\VSDFHLQDQFLHQWWLPHV+LVWRU\LOOXVWUDWHVWKDW.DQFKLZDVORWXVVKDSHGFLW\ZLWKD
IRUWZDOODQGDPRDWDOODURXQG
ZLGHVWUHHWVZHUHIRUWHPSOHFDUDQGEDWWOHIOHHWWRSDVVE\'UDLQDJHIDFLOLWLHV
IRULQGLYLGXDOXQLWVDQGIRUUDLQZDWHUZHUHUHIOHFWHGLQORFDWLRQRIWKH0DQMDOQHHU&KDQQHOLQVLGHWKHFLW\DQGPRDW
VWUXFWXUHDURXQGWKHFLW\'HQRWLQJWKHLQIOXHQFHRI0XJKDODQG9LMD\DQDJDUDVRPHPRVTXHVDQGPRQXPHQWVGXULQJ
WKHLUSHULRGVWLOOH[LVWVLQWKHFLW\$UFKDHRORJLFDOVXUYH\LQGLFDWHVWKHSUHVHQFHRI%XGGKDVWDWXHLQ.DPDNVKL$PPDQ
WHPSOH FRPSOH[ GHPRQVWUDWLQJ WKH LQIOXHQFH RI %XGGKLVP DV PHQWLRQHG LQ 0DQLPHJDODL D JUHDW 7DPLO HSLF
5DVDPDQLNDQDU0

5HVHDUFKVFKRODUVKDYHVWDWHG WKDW.DQFKL WRZQKDVDOVRGHYHORSHGD VSHFLILFSDWWHUQRIGHYHORSPHQWDVRWKHU
WHPSOHWRZQLQ6RXWKZLWKZLGHU0DGDYHHGKLIRUWHPSOHFDUV)LJD	EVHWWOHPHQWRI%UDKPLQVDORQJWKH
WHPSOHVWUHHWVRSHQYHUDQGDKLQIURQWRIWKHKRXVHVIRUUHVWLQJWUDYHOHUVDQGFHQWUDOFRXUW\DUGIRUOLJKWLQJLQWHULRU
VSDFHV)LJD	E
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3.3.      Kanchipuram - Urbanization 
3RVW,QGHSHQGHQFHEDVHGRQWKHH[SDQVLRQRIWKHWRZQJHRPHWU\VWDUWHGFKDQJLQJ7KHUHZDVDGUDPDWLFFKDQJH
LQODQGXVHSDWWHUQZKLFKWKUHDWHQHGFKDQJHLQJULGOD\RXWRIWKHFLW\,QWKHHUDRIXUEDQL]DWLRQDQGLQFUHDVLQJ 
D E
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





)LJD	E:LGHUVWUHHWVDQG0DGDYHHGKLRI.DQFKLGXULQJHDUO\SHULRG
 D     E









)LJD7\SLFDOKRXVHZLWKIURQWRSHQYHUDQGDKE/LJKWLQJWKURXJKLQWHUQDOFRXUW\DUG
SRSXODWLRQJURZWK.DQFKLSXUDPLVEHFRPLQJRQHRIWKHLQGXVWULDOKXERI7DPLOQDGXDQGIDFHVELJJHVWFKDOOHQJHWR
UHWDLQLWVFXOWXUDOKHULWDJH:LWKUDSLGGHYHORSPHQWKDSSHQLQJLQUHFHQWGHFDGHVWKHFLW\KDVZLWQHVVHGDJUHDWGHFOLQH
LQ WKHTXDOLW\RI LWV LQGLJHQRXVFXOWXUHDQG WKHVHWWOHPHQWVDURXQG WKH WHPSOHFRUHDQG WKHFKDUDFWHUVRIZHDYHU¶V
VHWWOHPHQW7KHXQLTXHFKDUDFWHUDQGWKHUHQRZQHGKHULWDJHVWUXFWXUHVZKLFKZHUHWKHLGHQWLW\RIWKHFLW\IRUGHFDGHV
KDYHEHHQORVLQJLWVVKHHQDQGFRQWLQXHWREHQHJOHFWHG7KHZLGHUVWUHHWQHWZRUNORVWLWVVLJQLILFDQFHDQGIXQFWLRQ
UHVXOWLQJLQQDUURZVWUHHWVFUHDWLQJWUDIILFFRQJHVWLRQ)LJ	)LJ+HULWDJH]RQHVDUHQRWSURSHUO\GHPDUFDWHG
DQGVWDUWHGORVLQJLWVLGHQWLW\ZLWKLWVDUFKLWHFWXUDODQGUHOLJLRXVJUDQGHXUVORZO\IDGLQJRXW7KHFXOWXUDOLPSRUWDQFH
LQDQGDURXQGWKHWHPSOHODQGZDVGLOXWHGDQGVHHNVDWWHQWLRQGXHWRUDSLGXUEDQL]DWLRQDQGWRXULVWSRSXODWLRQ)LJ
 &RQVHUYLQJ DQG SUHVHUYLQJ RI WHPSOH DQG LWV VXUURXQGLQJV VWDUWHG JDLQLQJ LPSRUWDQFH 'HYHORSPHQW RI
FRPPHUFLDODUHDVDORQJWKHURDGVEULQJVGRZQWKHFXOWXUDOKHULWDJHFUHDWLQJKDSKD]DUGJURZWKDWWKHSODQQLQJOHYHO







7KHFXOWXUDODQGKHULWDJHYDOXHVDVVRFLDWHGZLWKWKHWHPSOHWDQNVRFFXSDWLRQEDVHGKRXVHVDORQJZLWKWKHWHPSOH
SUHFLQFWVDUHGLPLQLVKLQJGXHWRHQFURDFKPHQWRIFRPPHUFLDOVSDFHVDQGSDUNLQJDUHDVZLWKWKHLQFUHDVHLQWRXULVWV
DQGSLOJULPV ,Q.DQFKLSXUDP WKH VHWWOHPHQW KDV GHYHORSHG DORQJ WKH VSLQH IRUPHG E\ FRQQHFWLQJ WKH LPSRUWDQW
)LJ1DUURZVWUHHWVZLWKWUDIILF
FRQJHVWLRQ
)LJ6WUHHWVZKLFKKDYHVKUXQN
QHDU.DLODVDQDWKDWHPSOH
)LJ7RXULVWYHKLFOHV
QHDUWHPSOHDUHD

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WHPSOHV2EVHUYDWLRQLQGLFDWHVWKDWWKHZHDYHU¶VVHWWOHPHQWDQGWKHFRPPHUFLDOJURZWKKDYHGHYHORSHGDORQJWKLV
VSLQHWRDJUHDWHUH[WHQW7KHFLW\FRQWLQXHVWREHGHJUDGHGDWDQHYHULQFUHDVLQJSDFH
&RPSUHKHQVLYH&RQVHUYDWLRQ
³&RQVHUYDWLRQGHPDQGVZLVHPDQDJHPHQWRIUHVRXUFHVVRXQGMXGJPHQWVDQGDFOHDUVHQVHRISURSRUWLRQ$ERYH
DOOLWGHPDQGVWKHGHVLUHDQGGHGLFDWLRQWRHQVXUHWKDWRXUFXOWXUDOKHULWDJHLVSUHVHUYHG´)HLOGHQ$VWXG\LQ
WKHKLVWRU\RI.DQFKLSXUDPUHYHDOVWKDWWKHUXOHUVORFDOFKLHIVDQGSKLODQWKURSLVWVWRRNVXEVWDQWLDOHIIRUWVWRGHYHORS
DQGFRQVHUYHWKHOLYLQJKHULWDJHVZKLOHLQPRGHUQGD\WKHHIIRUWKDVEHHQPLQLVFXOH7KHUHIRUHWKLVVWXG\UHLQIRUFHV
WKHQHHGIRUWKHGHYHORSPHQWRIDKHULWDJHGHYHORSPHQWSODQIRU.DQFKLZKLFKZLOOH[WHQGLWVSROLFLHVEH\RQGWKH
KHULWDJHEXLOGLQJVDQGPRQXPHQWVDQGHPEUDFHWKHHQWLUHFLW\IDEULFDORQJZLWKWKHFXOWXUDOYDOXHDQGHFRQRPLF
VWDWXVRIWKHFLW\
4.1. Conservation - International Scenario 
,Q:HVWHUQZRUOGVHYHUDOFLWLHVKDYHEHHQLGHQWLILHGIRULWVVSHFLDODUFKLWHFWXUDORUKLVWRULFLPSRUWDQFHDQGLWLV
EHLQJ SUHVHUYHG DQG HQKDQFHG $WWHPSWV DUH PDGH ZLWK WKH KHOS RI JRYHUQPHQW DQG ORFDO DXWKRULWLHV WR DVVHVV
GHYHORSPHQWSURSRVDOVDQGKRZWKHFKDUDFWHURIWKHDUHDFDQEHUHWDLQHG%LUPLQJKDPFLW\FRXQFLOLQ8QLWHG.LQJGRP
EULQJVDUHDVZLWKYDULHGFKDUDFWHUEXWDOOFRQWDLQEXLOGLQJVWUXFWXUHVRUIHDWXUHVRIKLVWRULFRUDUFKLWHFWXUDOYDOXH
,Q(QJODQG6W&ROXPED
VFKXUFK)LJFRPHVXQGHUWKH.LQJVODQGFRQVHUYDWLRQDUHDZKLFKDOVRLQFOXGHVLPSRUWDQW
OLVWHGEXLOGLQJVVWUHHWVDQGOLQNLQJURDG7KHDUFKDHRORJLFDOVLWHVLQWKHKHULWDJHFLW\RI(J\SWDUHDOVRXQGHUWKUHDW
GXHWRLQIRUPDOVHWWOHPHQWV7KHKHULWDJHYDOXHRIWKLVFLW\LVDOVRSUHVHUYHGWKURXJKLQQRYDWLYHXUEDQSUHVHUYDWLRQ
SURFHVV$OH[DQGULDZKLFKUHPDLQHGDV(J\SW
VFDSLWDOGXULQJ%&LVRQHVXFKFLW\ZLWKDQXUEDQIDEULFZKLFKLV
LGHQWLILHGDQGSUHVHUYHGIRULWVKHULWDJHYDOXH,QWHUQDWLRQDOO\ZHVWHUQFRXQWULHVKDYHDZDNHQHGORQJEDFNWRWDNHD
FDOOIRUWKHQHFHVVLW\WRFRQVHUYHWKHFLW\IDEULFDVDZKROH
4.2. Comprehensive - National Scenario  
$ZDUHQHVVWRFRQVHUYHWKHFLW\DVDZKROHKDVEHHQJLYHQOHVVLPSRUWDQFHLQDQ,QGLDQVHWWLQJDQGLVVORZO\JDLQLQJ
LPSHWXV,QGLDZKLFKLVULFKLQFXOWXUDOKHULWDJHKDVDSOHWKRUDRI$UFKLWHFWXUDOPDUYHOVZKLFKQHHGVWREHSUHVHUYHG
DQGUHWDLQHGIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV7KHSURIHVVLRQDOHVWDEOLVKPHQWVWKHLUSROLFLHVDQGUHJXODWLRQVKDYHFRQFHQWUDWHG
LQLVRODWLQJWKHLQGLYLGXDOEXLOGLQJRUPRQXPHQWZLWKRXWFRQFHQWUDWLQJRQWKHSUHFLQFWVDQGQHZEXLOGLQJVDUHEHLQJ
GHYHORSHGQHDUKHULWDJHEXLOGLQJV,PSRUWDQWDVSHFWVVXFKDVZDWHUVXSSO\GUDLQDJHVROLGZDVWHDVSLUDWLRQVRIWKH
ORFDOFRPPXQLW\DUHQHJOHFWHG7DMPDKDO LQ$JUD6XQWHPSOH LQ2ULVVD$MDQWDDQG(OORUDFDYHVDUHVRPHRI WKH
IDPRXVKHULWDJHVLWHVLQ,QGLDZKHUHWKHLQGLYLGXDOPRQXPHQWVDFWVDVWKHIRFDOSRLQWRIWKHFRQVHUYDWLRQSURJUDP
+DPSLLQ.DUQDWDNDKDVDJURXSRIPRQXPHQWVZKLFKKDYHEHHQLGHQWLILHGXQGHUKHULWDJHFRQVHUYDWLRQ7KLVVWUHWFKHV
RXWIURPFRQVHUYLQJDVLQJOHPRQXPHQWWRDEURDGHUVLWHLQWKHSUHVHUYDWLRQSURFHVV&RQVHUYDWLRQRIDQ\PRQXPHQW
RUWHPSOHVKRXOGDOZD\VHQFRPSDVVWKHZKROHHQYLURQPHQWIURPZKHUHLWHYROYHG
4.3. Conservation of Urban Fabric of Kanchipuram 
7RZQ DQG FRXQWU\ SODQQLQJ *RYHUQPHQW RI 7DPLOQDGX DORQJ ZLWK $UFKHRORJLFDO 6XUYH\ RI ,QGLD KDYH
GHYHORSHGKHULWDJHSODQVWRGHILQHKHULWDJHEXLOGLQJVDQGPHDVXUHVDUHWDNHQWRFRQVHUYHDQGSUHVHUYHWKHVDPH7KH
SURIHVVLRQDOUHJXODWRUVKDYHEHHQWDNLQJLQLWLDWLYHVWRFRQVHUYHVHFWLRQVRIWKHKHULWDJHEXWODFNDKROLVWLFSHUVSHFWLYH
RIFRQVHUYDWLRQPDQDJHPHQW(OHYHQWHPSOHVKDYHEHHQLGHQWLILHGE\WKH'HSDUWPHQWRI$UFKHRORJ\LQ.DQFKLSXUDP
GLVWULFWIRUFRQVHUYDWLRQ5HJXODWLRQVWRUHYLHZWKHKHLJKWRIQHZO\FRQVWUXFWHGPDQDJHPHQWDQGHOHFWULFLW\DUHDOVR
SODQQHGZLWKVDQFWLRQHGIXQGV)DFLOLWLHVIRUWRXULVWVDQGLQIUDVWUXFWXUHIRUWKHPDUHDOVRLQFOXGHGLQWKHKHULWDJHSODQ
,QLWLDWLYHDUHWDNHQIRUGUDIWLQJGHYHORSPHQWSODQVLQFRUSRUDWLQJLQYHQWRU\RIFLW\
VQDWXUDOWHPSOHWDQNV'UDLQDJH
DQGRWKHUZDWHUERGLHVFXOWXUDOOLYLQJDQGEXLOWKHULWDJH7KHUHIRUHFRQVHUYDWLRQPDQDJHPHQWSODQVWRFRQVHUYHWKH
FLW\ZLWKDQLQWHUHVWLQJKLVWRULFEDFNJURXQGQHHGVWREHGHYHORSHG
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&RQFOXVLRQ
,W
VWLPHWRFRQVLGHUWKHTXDOLW\DQGKROLVWLFDSSURDFKWRUHYLYHDQGUHWDLQWKHYDOXHVDQGDGYDQWDJHVRIWKHJORULRXV
SDVWLQWKHDVSHFWVRIWRZQSODQQLQJ8QGHUVWDQGWKHVXSSRUWV\VWHPVVHWWOHPHQWDQGGHYHORSPHQWSDWWHUQDQGUHFRUG
WKH VDPH ZKLFK DFWV DV D UHIHUHQFH IRU JURZWK DQG GHYHORSPHQW RI WKH KHULWDJH FLWLHV ,Q SUHVHQW VFHQDULR WKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHQHZDQGWKHROGQHHGWREHVWXGLHGSURIRXQGO\DQGGHYHORSDKHULWDJHGHYHORSPHQWSODQ
ZKLFKFDQFDWHUWKHJURZLQJQHHGVRI.DQFKLFLW\HPEUDFLQJLWVRSXOHQWDUFKLWHFWXUDOFRPSRQHQWV
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